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THE INTERNATIONAL CALENDAR_________________ 
 
 
LYONETTE LOUIS-JACQUES∗ 
 
 
2006 
 
 
 
Organisation of South African Law Libraries (OSALL) 
OSALL Annual General Meeting & 30th “Birthday Bundu Bash” 
 Kya Sands, Randburg, South Africa 
 August 17, 2006 
 Website: http://sunsite.wits.ac.za/osall/events.htm 
 
Knowwhere Consulting 
Introduction to Legal Information Sources 
[half-day seminar presented by Amanda Cole, former law library manager and 
former President of the New Zealand Law Librarians’ Group] 
 Auckland & Wellington, New Zealand 
 August 23 & September 15 (Auckland), October 6 (Wellington), 2006 
 Website: http://www.knowwhere.co.nz/view.asp?webpage=1604 
 
Information Today, Inc. 
WebSearch University: Power Searching with the Pros 
 Washington, D.C. 
 September 18-19, 2006 
 Website: http://www.websearchu.com/ 
 
 
                                                 
∗ Foreign and International Law Librarian and Lecturer in Law, D’Angelo Law 
Library, University of Chicago Law School. 
The compiler welcomes news and information on conferences and other meetings 
of interest to IALL members.  Please contact her via email at 
llou@midway.uchicago.edu or by letter at D’Angelo Law Library, University of 
Chicago School of Law, 1121 E. 60th St., Chicago, IL 60637, U.S.A.; tel: (773) 702-
9612; fax: (773) 702-2889.  For up-to-date information, check the Calendar at the 
IALL website at http://www.iall.org. 
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Australian Law Librarians Group (ALLG) & New Zealand Law 
Librarians’ Association (NZLLA) 
Southern Currents 2006 
[inaugural joint ALLG/NZLLA conference; “will focus on the legal, 
geographical and technological currents that connect us-across the Tasman, 
around the Pacific, throughout the rest of the world”] 
 Melbourne University, Legal Resource Centre, Melbourne, Australia 
 September 27-29, 2006 
 Websites: http://southerncurrents.nzlla.org.nz/ 
     http://www.allg.asn.au/ 
 
CILIP, The Chartered Institute of Library & Information Professionals 
Copyright for Beginners 
 London, UK 
 October 2, 2006 
 Website: http://www.cilip.org.uk/training/training/2006/copylic/ 
  copyrightbeginners 
 http://www.cilip.org.uk/training 
International Association of Science and Technology for Development 
(IASTED) & International Society for Law and Technology (ISLAT) 
LawTech2006: The Fourth IASTED International Conference on Law and 
Technology 
[topics include digital rights management, artificial intelligence and the law, 
nanotechnology, intellectual property, privacy and security, and technological 
advancements and law; “Law and Technology 2006…is an international 
forum for everyone from legal scholars and engineers to practicing lawyers 
and technical researchers.  By bringing together a wealth of experience and 
expertise from these two diverse worlds, Law and Technology hopes to 
develop a dialogue that works at the intersection of legal theory and 
technological innovation”; LawTech 2006 will be held in conjunction with 
IASTED’s Communication, Network and Information Security – CNIS 2006 
and Financial Engineering and Applications – FEA 2006 international 
conferences] 
 MIT Faculty Club, Cambridge, USA 
 October 9-11, 2006 
 Website: http://www.iasted.org/conferences/home-545.html 
 
Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und 
Dokumentationswesen (AjBD) in Zusammenarbeit mit der Kommission 
für Fachreferatsarbeit des Vereins Deutscher Bibliothekare e.V.(VDB) 
und der Universitätsbibliothek Tübingen 
Fortbildung für Fachreferenten der REchtswissenschaft 
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 Tübingen, Germany 
 October 9-10, 2006 
 Websites: http://www.ajbd.de/veranst/TagungTuebingen.pdf 
     http://www.ajbd.de/index.htm 
 
Special Libraries & Information Services Group (SLIS) and 
Organisation of South African Law Libraries (OSALL) 
2006 SLIS/OSALL Conference: “Are You I-Challenged?” 
[bi-annual conference; includes pre-conference workshop on “Library 2.0 
Technologies” such as blogging, RSS, and podcasting; see also SLOSALL 
2002 (http://www.slis.co.za/home.asp?pid=63)] 
 CSIR International Convention Centre, Pretoria, South Africa 
 October 9-10, 2006 
 Website: http://www.slis.co.za/home.asp?pid=870 
 [registration closes 6 October 2006] 
 
American Branch of the International Law Association (ABILA) 
International Law Weekend 2006: “The Evolving World of International 
Law” 
 New York, NY 
 October 26-28, 2006 
 Websites: http://www.ambranch.org/ 
     http://www.ambranch.org/archives/2006calendar.pdf 
 
Canadian Council on International Law (CCIL) 
Conference 2006: “Responsibility of Individuals, States and Organizations” 
 Ottawa, Canada 
 October 26-28, 2006 
 Website: http://www.ccil-ccdi.ca/ 
 
New York Library Association (NYLA) 
2006 NYlA Conference & Trade Show 
 Saratogo Springs, NY 
 November 1-4, 2006 
 Website: http://www.nyla.org/index.php?page_id=122 
 
American Society for Information Science & Technology (ASIS&T) 
2006 Annual Meeting 
 Austin, Texas, USA 
 November 3-9, 2006 
Website: http://www.asis.org 
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Aslib, The Association for Information Management 
“Negotiationg Online Subscriptions” 
[half day workshop] 
 London, UK 
 November 6, 2006 
 Website: http://www.aslib.com/training/2/08.html 
 
 
2006 XXVI Charleston Conference: Issues in Book and Serial Acquisition 
[“The Charleston Conference is an informal annual gathering of librarians, 
publishers, electronic resource managers, consultants, and vendors of library 
materials in Charleston, SC, in November, to discuss issues of importance to 
them all”] 
 Charleston, South Carolina 
 November 8-11, 2006 
 Website: http://www.katina.info/conference/ 
 
Section of International Law, American Bar Association (ABA) 
2006 Section Fall Meeting 
 Coral Gables, Florida 
 November 8-11, 2006 
 Websites: http://www.abanet.org/intlaw/meet/home.html 
     http://www.abanet.org/intlaw/home.html 
 
European Institute of Public Administration (EIPA) 
Seminar: Keep Ahead with European Information in the Enlarged Europe – 
Information and Communication Strategies 
 Maastricht, The Netherlands 
 November 30-December 1, 2006 
 Website: http://www.eipa.nl/default.htm 
 
 
2007 
 
Association of American Law Schools (AALS) 
Annual Meeting: “Expanding Knowledge and Serving Our Communities: 
Academic, Civil and International” 
 Washington, D.C. 
 January 3-6, 2007 
 Websites: http://www.aals.org/am2007/index.html 
     http://www.aals.org/ 
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American Lawyer Media (ALM) 
LegalTech New York 
 The Hilton New York Hotel, New York, NY 
 January 29-31, 2007 
 Websites: http://www.almevents.com/r5/display.asp?file=calendar 
   2006.asp 
     http://www.legaltechshow.com/ 
 
 
Australian Library and Information Association (ALIA) 
Information Online 2007 
 Sydney, Australia 
 January 30 – February 1, 2007 
 Websites: http://conferences.alia.org.au/online2007 
     http://www.information-online.com.au/ 
 
Internationa Studies Association (ISA) 
48th Annual ISA Convention 
 Chicago, Illinois 
 February 28- March 3, 2007 
 Websites: http://www.isanet.org/future-conf.html 
     http://www.isanet.org 
 
Verein Deutscher Bibliothekare (VDB) 
Bibliothekskongress in Leipzig 
 Leipzig, Germany 
 March 19-22, 2007 
 Websites: http://www.bibliothekartag.de 
     http://www.vdb-online.org 
 
Legal Practice Management Section, American Bar Association (ABA) 
ABA TECHSHOW 2007 
 Chicago, Illinois 
 March 22-24, 2007 
 Website: http://www.abanet.org/techshow/ 
 
Vereinigung der juristischen Bibliotheken der Schweiz = Association des 
bibliothèques juridiques suisses 
Jahrestagung = Assemblée annuelle = Annual Genaeral Meeting 
Bellinzona, Switzerland 
 March 29-30, 2007 
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 Website: http://www.lawlibraries.ch/ 
 
American Society if International Law (ASIL) 
101st Annual Meeting: “The Future of International Law” 
 Washington, D.C. 
 March 28-31, 2007 
 Websites: http://www.asil.org/events/am07/index.html 
     http://www.asil.org/events/am07/am07theme.htm 
 
Political Studies Association (PSA) 
57th PSA Annual Conference 2007 
 University of Bath, UK 
 April 2007 
 Websites: http://www.psa.ac.uk/ 
     http://www.psa.ac.uk/2005/default.htm 
 
Section of International Law, American Bar Association (ABA) 
2007 Section Spring Meeting 
 Washington, D.C. 
 May 1-5, 2007 
 Websites: http://www.abanet.org/intlaw/meet/home.html 
     http://www.abanet.org/intlaw.home.html 
 
Canadian Association of Law Libraries / Association canadienne des 
bibliothèques de droit (CALL / ACBD) 
2007 CALL/ACBD Conference : “CAPITALizing on change / CAPITALiser 
sur le changement” 
 Ottowa (Ontario), Canada 
 May 6-9, 2007 
 Website: http://www.callacbd.ca/ 
 
Special Libraries Association (SLA) 
98th Annual Conference 
[includes programs of the SLA Legal Division] 
 Denver, Colorado 
 June 3-6, 2007 
 Websites: http://www.sla.org/content/Events/index.cfm 
     http://www.slalegal.org/ 
 
Association of Caribbean University, Research and Institutional 
Libraries (ACURIL) = Asociación de Bibliotecas Universitarias, de 
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Investigación e Institucionales del Caribe = Association des Bibliothèques 
Universitaires, de REcherche et Institutionelles de la Caraïbe 
ACURIL XXXVII PUERTO RICO: “The Equitable Access to Information 
and Knowledge in the Caribbean: An Inalienable Right for All Human 
Beings” = “El Acceso Equitativo a la Información y al Conocimiento en el 
Caribe: Un Derecho Inalienable de Todos los Seres Humanos” = “L’Accès 
Equitative a l’information et la Connaissance dans la Caraïbe: Un Droit 
Inalienable de Tous les Etres Humains” 
 InterContinental San Juan Resort & Casino, Isla Verde, Puerto Rico 
 June 3-9, 2007 
 Website: http://acuril.uprrp.edu 
 
 
 
 
 
International Association of Constitutional Law (IACL) 
VII World Congress of Constitutional Law 
Athens, Greece 
 June 11-15, 2007 
 Websites: http://www.enelsyn.gr/index.asp?lang=2 
 http://www.iacl-aidc.org/ 
 
British & Irish Association of Law Librarians (BIALL) 
2007 Conference 
 Sheffield, UK 
 June 14-16, 2007 
 Website: http://www.biall.org.uk/Home.asp 
 
American Library Association (ALA) 
Annual Conference 
 Washington, D.C. 
 Website: http://www.ala.org/events/ 
 
Caribbean Association of Law Libraries (CARALL) 
CARALL 2007: 22nd Annual Conference 
 St. Lucia 
 July 2007 
 Websites: http://www.carallnet.org/ 
     http://group./yahoo.com/group/carall-talk/ 
 
American Association of Law Libraries (AALL) 
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100th Annual Meeting and Conference: “TRise to the Challenge” 
 Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, Louisiana 
 July 14-17, 2007 
 Websites: http://www.aallnet.org/events/ 
     http://www.aallnet.org/events/am_locations.asp 
 
Law and Society Association (LSA) and International Sociological 
Association (ISA) 
Annual Meeting 
[“At five year intervals, the Association’s annual meeting is part of an 
international meeting jointly sponsored with the Research Committee on 
Socialogy of Law (RCSL) of the International Sociological Association 
(ISA)”] 
 Berlin, Germany 
 July 18-21, 2007 
 Websites: http://www.lawandsociety.org/ann_mt_gen.htm 
     http://www.ucm.es/info/isa/rc12.htm 
 
 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and 
Council: “Libraries for the Future: Progress, Development and Partnerships” 
 Durban, South Africa 
 August 2007 
 Website: http://www.ifla.org/IV/ifla73/index.htm 
 
American Bar Association (ABA) 
Annual Meeting 
 San Francisco, California 
August 9-15, 2007 
 Website: http://www.abanet.org/mtd/futmeet.html 
 
American Political Science Association (APSA) 
103rd Annual Meeting 
 Chicago, Illinois 
 August 30-September 2, 2007 
 Website: http://www.apsanet.org/section_522.cfm 
 
University Association for Contemporary European Studies (UACES) 
UACES 37th Annual Conference and 12th Research Conference: “Exchanging 
Ideas on Europe 2007” 
 Portsmouth, UK 
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 September 3-5, 2007 
 Websites: http://www.uaces.org/Portsmouth.htm 
     http://www.uaces.org/conferences.htm 
 
International Association of Procedural Law (IAPL) 
XIIIth World Congress on Procedural Law 
 Salvador/Bahia, Brazil 
 September 16-22, 2007 
 Websites: http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Jura/gottwald 
   /internassprocedurallaw/ 
     http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Jura/gottwald 
   /internassprocedurallaw/Bahia.doc 
 
Indian Society of International Law (ISIL) 
Third International Conference on International Law 
[the First and Second International Conferences were held in 2001 and 2004 
respectively in New Delhi, India] 
 New Delhi, India? 
 October/November 2007 
 Website: http://www.isil-aca.org 
 
American Branch of the International Law Association (ABILA) 
2007 International Law Weekend 
 New York, NY 
 October 2007 
 Website: http://www.ambranch.org 
 
Canadian Council on International Law (CCIL) 
Conference 2007 
 Ottawa, Canada 
 October 2007 
 Website: http://www.ccil-ccdi.ca/ 
 
New York Library Association (NYLA) 
2007 NYLA Conference & Trade Show 
 Buffalo, New York 
 October 17-20, 2007 
 Website: http://www.nyla.org/index.php?page_id=122 
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Toronto Association of Law Libraries (TALL) & Association of Law 
Libraries of Upstate New York (ALLUNY) 
4th Northeast Regional Law Libraries Conference 2007: “Libraries Without 
Borders 2” 
 Toronto, Canada 
 October 17-20, 2007 
 Co-Chairs: Steve Weiter (ALLUNY) & Connie Crosby (TALL) 
 Websites: http://www.aallnet.org/chapter/alluny/ 
     http://www.law-lib.utoronto.ca/tall/index.asp 
More information about the 2007 conference is at AALL Spectrum, 
September/October 2005, at page 30 at: 
http://www.aallnet.org/products/pub_sp0509/pub_sp0509.pdf 
 
Bahamas Association of Law Libraries (BALL) 
Biennial Conference 
Our Lucaya, Freeport, Grand Bahama, The Bahamas 
 November 2007 
 Raynold Cartwright, President 
 rcartwright@cob.edu.bs 
 bahlawlib@yahoo.com 
 
Charleston Information Group LLC 
2007 XXVII Charleston Conference: Issues in Book and Serial Acquisition 
 Charleston, South Carolina 
 November 7-10, 2007 
 Website: http://www.katina.info/conference/ 
 
International Association of Law Libraries (IALL) 
26th IALL Annual Course on International Law Librarianship: “Global 
Challenges and the Indian Legal System” 
 Mumbai, India 
 December 1-5, 2007 
 Websites: http://www.iall.org/conf.htm 
     http://www.iall.org/ 
